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НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ  
ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
 
Надання психологічної допомоги військовослужбовцям, організація та 
проведення їх психологічної реабілітації регламентується низкою нормативних 
документів. Вони мають форму законів України, наказів та розпоряджень 
міністра оборони України, міністра охорони здоров’я України, відомчих 
інструкцій та рекомендацій. 
Наприклад, процедура проведення психологічної реабілітації  
військовослужбовців регламентується Наказом МО України від 09.12.2015 року 
№ 702 «Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію 
військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь в 
антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових 
частин (підрозділів) [3].  
У змісті Положення розглядаються наступні інформаційні блоки: загальні 
питання (термінологія, яка використовується в Положенні, а також ступінь 
залученості військовослужбовців до процедури психологічної реабілітації); 
мета, основні принципи та завдання реабілітації; організація процесу 
психологічної реабілітації та інша інформація. 
Наказ МО України від 09.12.2015 року № 703 «Про затвердження 
переліків медичних показань та протипоказань до санаторного лікування і 
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медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України» 
[4].  
Наказ Міністра Оборони включає 3 розділи до складу яких входять: 
перелік медичних показань до санаторного лікування в санаторно-курортних 
закладах Збройних Сил України; перелік медичних показань до медичної 
реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України та інша 
інформація. 
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 2006 року 
відповідно до Конституції України визначає основні засади створення 
правових, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або 
компенсації обмежень життєдіяльності, викликаних порушенням здоров’я зі 
стійким розладом функцій організму, функціонування системи підтримання 
інвалідами фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у 
досягненні соціальної та матеріальної незалежності [1]. 
Матеріали закону поділяються на 7 розділів в яких знаходяться 44 статті. 
У розділах закону розглядаються загальні положення закону; повноваження 
органiв виконавчої влади у сферi реабiлiтацiї iнвалiдiв; система реабiлiтацiї 
iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв; забезпечення дiяльностi реабiлiтацiйних установ та 
інша інформація. 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.2015 за № 351 
«Про затвердження Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної 
реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції» [2].  
Наказом вводиться у дію план заходів щодо медичної, психологічної, 
професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної 
операції та інша інформація. 
У практичній діяльності використовується Уніфікований клінічний 
протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД) «Реакція на важкий 
стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад». Він 
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затверджений і введений в дію наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 23.02.2016 року за № 121 [5].  
Складається з 6 частин, а саме: паспортної частини; загальної частини (в 
якій розкриваються особливості процесу надання медичної допомоги); основної 
частини (розкриваються положення протоколу, його обґрунтування та 
необхідні дії); опис етапів медичної допомоги; ресурсне забезпечення 
виконання протоколу; індикатори якості медичної допомоги. 
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